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Resumen. 
Este artíclllo · consta de dos partes distintas pero vinculadas entre sí; Primero analizamos 
someramente el juego de poderes dentro de la Arqueología y .cómo los distintos intereses en 
pugna han .derivado en una, para nosotros falsa,. diferenciación entre. una Arqueología de 
Gestión y :una Arqueología de .Investigación. En la segunda parte realizamos una reflexión 
crítica en tomo a la instrumentación de la Historia como mecanismo. de justificación de las 
realidades presentes de la Comarca Minera de Río Tinto y de cómo ha evolucionado esa 
instrumentación en relación con la configuración de Ios distintos poderes locales -empresa 
minera, sindicatos y ayuntamientos-. Finalmente explicitamos nuestra propia posición (al menos 
como es percibida por nosotros) en el juego de poderes de una comarca en la que, desde 1992, 
venimos trabajando en la construcción de una nueva Historia que, queramos o no, resulta más 
acorde con la realidad. socioeconómica y política que vive la comarca desde 1995. 
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Abstract. 
This paper has . two .• differents but connected parts: First we analyse superfi.cially the play of 
powers into Archaeology and why the different interests in conflict have been derived in a, false 
as we consider, differentiation between a Management Archaeology and an Investigation 
Archaeology. In the second part we realice a critica! reflection around the History 
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